
































































































































































































































舩田　優 風独楽はなぜ浮き上がるの？ 理科の教育 ２００９













































































五十嵐　敏文 ゴムと風の力 東京学芸大学研究紀要 ２０１３






























































































































植松　研吾 その子ならではの納得を求めて：４年３組『風に向かって走れ！』の実践から 静岡大学研究紀要 ２００３
白石　高士ら 一人一人の考えを生かす算数指導：風の強さを表すことを通して 日本数学教育学会誌 １９９７
風の力






































































































































































































































































































































































































著者 論題 掲載誌 出版年
















































































































































































































































































































齋藤　暁史 二つの予想から実験の見通しをもつ子ども：６年「物の燃え方と空気」 授業の研究 ２００７













































































































































































松本　武夫 六年理科「空気のしめりけ」追求の過程 奈良女子大学學習研究 １９６２
水蒸気
著者 論題 掲載誌 出版年
辻本　昭彦 勢いよく落ちる風船：授業に役立つサイエンスマジック・運動と力，空気抵抗 理科の教育 ２０１１
山下　雅文 空気抵抗のある落下運動の教材化 日本理科教育学会全国大会要項 １９９６
空気抵抗









平山　訓之ら 風の視覚化に関する教材研究（II） 日本理科教育学会東北支部大会講演要旨集 ２００５
八木　陸郎 空気の流れ 理科の教育 １９９６
空気の流れ



































































小堀　美雅子 風の力を調べよう　－簡易風力発電機作り－ 理科の教育 ２００１
音
エネルギー
著者 論題 掲載誌 出版年
高橋　庸哉 小・中学校理科教科書における‘雨冠’現象の記述と問題点
日本科学教育学会研
究会研究報告 １９９３
小島　敏光，
根本　和成
気象教育における自然認識の研究：特
に、雨・雪・霧・霜・雲・風の認識に
ついて
日本理科教育学会全
国大会要項 １９９１
佐橋　謙 小学校の「風」の教材について––気象学の立場から
岡山大学教育学部研
究集録 １９７４
― 57 ―
幼児・児童における空気概念の発達・学習に関する概観（その４）（永盛）
